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ABSTRACT
ABSTRAK
	Hipertensi (darah tinggi) merupakan penyebab kematian yang paling utama diseluruh dunia pada paruh kedua abad ke 20 dengan
menyisakan kecacatan yang merupakan konsekuensi dari penyakit kardiovaskular, Hipertensi merupakan penyakit dimana
terjadinya peningkatan tekanan darah yang berlangsung secara terus menerus. Penyakit hipertensi apabila tidak dikontrol dengan
baik maka akan menimbulkan komplikasi atau efek yang sangat berbahaya. Pengetahuan atau  kognitif merupakan domain yang
sangat penting untuk terbentuknya tindakan atau perilaku seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan dan sikap yang positif
akan menetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan sikap pasien terhadap tatalaksana hipertensi
di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
dengan pendekatan Quota Sampling. Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 75 orang. Dari analisis data dapat
diketahui bahwa mayoritas jenis kelamin responden laki-laki yaitu 39 orang (58,0%) umur responden mayoritas (46-60) yaitu 36
orang (48,0%) pendidikan responden mayoritas adalah perguruan tinggi yaitu 30 orang (40,0%). Hasil penelitian ini menunjukkan
tingkat pengetahuan pasien tentang tatalaksana hipertensi  mayoritas dikategorikan baik yaitu sebanyak 39 orang (5,0%).
Sedangkan sikap pasien terhadap tatalaksana hipertensi cenderung kurang baik yaitu sebanyak 41 orang (54,7%). Dari hasil
penelitian ini dapat disimpulkan pengetahuan pasien sudah baik, namun tidak diikuti dengan sikap yang baik dalam tatalaksana
hipertensi.
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